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                                       HY-TEK's Meet Manager 3/14/2011 11:26 AM
                             NNU Open - 3/12/2011                              
                                 Nampa, Idaho                                  
                                    Results                                    
 
Women High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Finals
  1 Jasmyn Jewett                Northwest Na           1.51m      1.45m    4-09.00 
  2 Laura Pridgen                Northwest Na           1.46m     J1.45m    4-09.00 
  3 Allison Rodgers              Eastern Oreg           1.42m      1.40m    4-07.00 
  4 Candace Crew                 College of I                      1.35m    4-05.00 
  5 Jasmyn Olshen                Westminster            1.27m      1.25m    4-01.25 
 
Women Pole Vault
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Amanda Konzal                Northwest Na           3.22m      2.90m    9-06.25 
  1 Sarah Beck                   Eastern Oreg                      2.90m    9-06.25 
 -- Ashley Egger                 Northwest Na           3.22m         NH            
 -- Maddison Stapleton           Eastern Oreg           3.40m         NH            
 
Women Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Molly Reid                   Northwest Na           5.37m      5.07m   0.6  16-07.75 
  2 Jasmyn Jewett                Northwest Na           5.35m      5.05m   0.8  16-07.00 
  3 Maycee Bekkedahl             Northwest Na           4.83m      4.79m   1.2  15-08.75 
  3 Tanisa Wilson                Westminster                       4.79m   2.1  15-08.75 
  5 Allison Rodgers              Eastern Oreg           4.57m      4.77m   1.7  15-07.75 
  6 Annie Larlee                 Northwest Na           4.95m      4.76m   2.5  15-07.50 
  7 Jessica Case                 Northwest Na           4.39m      4.16m   1.7  13-07.75 
  8 Jasmyn Olshen                Westminster            4.00m      4.04m   2.5  13-03.25 
 
Women Triple Jump
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Jasmyn Jewett                Northwest Na          11.36m     11.39m   1.8  37-04.50 
  2 Molly Reid                   Northwest Na          10.96m     10.92m   1.3  35-10.00 
  3 Laura Vonarx                 Northwest Na          11.65m     10.51m  +0.0  34-05.75 
  4 Annie Larlee                 Northwest Na          10.83m     10.47m   1.1  34-04.25 
  5 Maycee Bekkedahl             Northwest Na          10.94m     10.36m  +0.0  34-00.00 
 
Women Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Joy Warrington               Northwest Na          13.80m     12.89m   42-03.50 
  2 Shayna Shute                 Northwest Na          11.58m     11.93m   39-01.75 
  3 Alla Dzhidzhiyeshvil         Northwest Na          11.66m     11.25m   36-11.00 
  4 Katie Pilsch                 Unat-Northwe                     10.92m   35-10.00 
  5 Marie Smith                  Northwest Na          10.99m     10.30m   33-09.50 
  6 Eulalia Kafari               College of I                      9.03m   29-07.50 
  7 Allison Rodgers              Eastern Oreg           8.07m      8.39m   27-06.50 
 
Women Discus Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Joy Warrington               Northwest Na          41.25m     39.25m     128-09 
  2 Shayna Shute                 Northwest Na          36.50m     36.64m     120-02 
  3 Marie Smith                  Northwest Na          30.00m     36.26m     118-11 
  4 Alla Dzhidzhiyeshvil         Northwest Na          33.00m     36.00m     118-01 
  5 Katie Pilsch                 Unat-Northwe          33.00m     33.98m     111-06 
  6 Carly Dranginis              Northwest Na          36.00m     33.68m     110-06 
  7 Alicia Hedrick               Northwest Na          37.68m     32.70m     107-03 
  8 Eulalia Kafari               College of I                     27.18m      89-02 
  9 Courtney Millsap             Unattached            24.38m     25.50m      83-08 
 
Women Hammer Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Carly Dranginis              Northwest Na          46.96m     45.54m     149-05 
  2 Shayna Shute                 Northwest Na          45.35m     42.22m     138-06 
  3 Joy Warrington               Northwest Na          45.88m     40.87m     134-01 
  4 Alicia Hedrick               Northwest Na          40.00m     37.46m     122-11 
  5 Katie Pilsch                 Unat-Northwe          35.00m     35.15m     115-04 
  6 Marie Smith                  Northwest Na          30.00m     29.70m      97-05 
  7 Courtney Millsap             Unattached            30.48m     28.60m      93-10 
  8 Kelsey Irish                 Eastern Oreg                     24.16m      79-03 
 
Women Javelin Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Laura Vonarx                 Northwest Na                     31.93m     104-09 
 
Men High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Bryan Beaty                  Northwest Na           1.84m      1.70m    5-07.00 
 
Men Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Andre Archer                 College of I           6.45m      6.45m   1.2  21-02.00 
  2 Sam Finch                    College of I           6.40m      6.43m   2.1  21-01.25 
  3 Stephen Larlee               Northwest Na           6.42m      5.99m   1.8  19-08.00 
 
Men Triple Jump
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Stephen Larlee               Northwest Na          14.15m     13.64m   2.1  44-09.00 
  2 Andre Archer                 College of I          13.63m     13.36m   1.9  43-10.00 
  3 Tim Greene                   Northwest Na          12.33m     12.06m   0.2  39-07.00 
  4 Stuart Montgomery            Northwest Na                     11.48m   2.1  37-08.00 
 -- Marc Lannon                  Northwest Na                       FOUL                 
 
Men Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Grant Miller                 Northwest Na          15.54m     15.36m   50-04.75 
  2 Jesse Korb                   Northwest Na          13.00m     14.13m   46-04.25 
  3 Jordan Fenters               Unat-Northwe          15.18m     14.02m   46-00.00 
  4 Travis Sharp                 College of I          13.03m     12.63m   41-05.25 
  5 Kevin Rima                   Northwest Na          13.00m     12.40m   40-08.25 
  6 Diego Estrada                Northwest Na          13.00m     12.39m   40-07.75 
  7 Reid White                   Northwest Na          12.80m     12.21m   40-00.75 
  8 Jason Hendricks              Eastern Oreg          13.20m     12.12m   39-09.25 
  9 Andy Munsey                  Eastern Oreg          13.80m     11.96m   39-03.00 
 10 Greyson Kilgore              Unattached            11.80m     11.95m   39-02.50 
 
Men Discus Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Dirk Bortz                   Unattached                       45.57m     149-06 
  2 Grant Miller                 Northwest Na          47.19m     44.92m     147-04 
  3 Jesse Korb                   Northwest Na          35.00m     42.06m     138-00 
  4 Jason Hendricks              Eastern Oreg                     41.24m     135-04 
  5 Andy Munsey                  Eastern Oreg          40.90m     39.12m     128-04 
  6 Travis Sharp                 College of I                     39.08m     128-02 
  7 Elmer Williams               Northwest Na          36.05m     38.28m     125-07 
  8 Jordan Fenters               Unat-Northwe          37.26m     36.98m     121-04 
  9 Tyler Bruck                  Eastern Oreg          40.00m     36.31m     119-01 
 10 Greyson Kilgore              Unattached            38.30m     33.67m     110-05 
 11 Reid White                   Northwest Na          32.00m     33.42m     109-08 
 12 Diego Estrada                Northwest Na          36.51m     33.30m     109-03 
 13 Trevor Barret                Eastern Oreg                     33.28m     109-02 
 14 Mark Wade                    Northwest Na                     30.60m     100-05 
 -- Kevin Rima                   Northwest Na          32.00m       FOUL            
 
Men Hammer Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Dirk Bortz                   Unattached                       50.85m     166-10 
  2 Jordan Fenters               Unat-Northwe          48.35m     47.30m     155-02 
  3 Grant Miller                 Northwest Na          52.21m     47.28m     155-01 
  4 Andy Munsey                  Eastern Oreg          53.47m     45.52m     149-04 
  5 Elmer Williams               Northwest Na          43.00m     43.03m     141-02 
  6 Jesse Korb                   Northwest Na          42.00m     42.15m     138-03 
  7 Diego Estrada                Northwest Na          40.79m     40.78m     133-09 
  8 Tyler Bruck                  Eastern Oreg          45.00m     39.53m     129-08 
  9 Trevor Barret                Eastern Oreg                     39.36m     129-02 
 10 Reid White                   Northwest Na          39.00m     38.36m     125-10 
 11 Jason Hendricks              Eastern Oreg                     38.04m     124-10 
 
Men Javelin Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Travis Sharp                 College of I                     52.43m     172-00 
  2 Grant Miller                 Northwest Na          44.19m     47.17m     154-09 
  3 Mark Wade                    Northwest Na          45.44m     41.32m     135-07 
  4 Josh Jones                   Northwest Na          41.90m     39.77m     130-06 
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